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 1要旨 
 










た（ 『戦後日朝関係の研究』知泉書館，2008 年） ．本稿はこれを補完するために，同時
期日本の対北輸入統計に焦点をあてる．以下まず全体を概観し，つぎに主要品目ごとに
観察する．本稿で利用する統計はすべて，関税局編『日本貿易年表』日本関税協会
1961-64年， 大蔵省 （財務省） 編 『日本貿易月と表』 日本関税協会  各年12月号， 1965-2006
年による． 
 
1.  概  観 
1961～2006 年の北朝鮮の対日貿易額の推移をみると，次の事実が確認できる．第 1
に，表 1（-11）が示すように，1961~71 年の期間，1961，63，64 年以外，北朝鮮はす
べて対日輸出超過である．他方，1972～86 年間は，北朝鮮はすべて対日輸入超過であ
り，1987 年～2006 年間は 2001 年を除き，すべて対日輸出超過である． 
第 2 に， 北朝鮮の対日輸入は大きく変動したが， 同対日輸出はこれに比して安定的で
あった（図 1） （2001 年，対日輸入が突出して増加したのは，日本が食糧米を援助した
ためである） ． 1961～73 年，1974～85 年，1986～2000 年の対日輸出は年平均，それ
ぞれ約 89，302，315 億円であった．対日輸出は 2003 年から減少傾向をみせ，2006
年にはわずか 90 億円となった．これは，北朝鮮のミサイル発射や核実験を理由に，日




第 3 に， 北朝鮮の対日輸出の特徴として， 特定品目に偏重していることがあげられる．
観察期間 46 年間をつうじて，第 3 類，第 7 類，第 12 類，第 25 類，第 26 類，第 27
類，第 50 類，第 62 類，第 71 類，第 72 類，第 76 類，第 78 類，第 79 類，第 85 類が
北朝鮮の主要対日輸出品目であった（表 2） ． 
1960 年代の対日輸出上位 5 品目は，鉄鋼(72 類)，鉱石(26 類)，土石・砂等(25 類)，
絹織物(50 類)，穀物(10 類)，同じく 70 年代は，亜鉛(79 類)，鉄鋼，鉱石，絹織物，土







これら上位 5 品目の輸出合計が総輸出に占める割合は例年 7 割以上であり， 8 割を超
える年も 16 年あった（表 2 の合計割合を参照） ．けっきょく，北朝鮮の対日輸出の多
くは１次産品および加工度の低い金属製品であった．  
 
2.  第 3 類(魚介類） ，第 7 類(野菜） ，第 10 類(穀物） ，第 12 類(飼料) 
2.1  第 3 類(魚介類） 
  観察期間をつうじて， 対日輸出額第 1 位の回数がもっとも多い品目は第 3 類魚介類で
あった（16 回） ．総輸出に占めるその割合は，最大 48.07%（2002 年） ，最小 16.59％
（1978 年）であった（表 2 参照） ． 
  魚介類は生鮮・冷蔵・冷凍の魚，塩蔵・塩水付け・乾燥・燻製の魚，甲殻類・軟体動
物の 3 項目に大きく分類される（表 3） ．その輸出合計は，1978，79 年に大きく伸びた
（それぞれ 37，84 億円，前年比 2.85 倍，2.27 倍） ．1980 年～2003 年間，1994 年（44
億円）を除き，各年 55 億円以上であった．2002 年には最高額，141 億円を記録した．  






も大きかったのは，たらの卵（総額は約 227 億円）である．次いでハマグリ（約 134
億円） ，カニ（約 91 億円） ，ウニ（約 44 億円）さけ・ます（約 36 億円）であった．日
本は 80 年代以後，北朝鮮魚介類の最大の輸入先となった． 
 41990 年代前半， 主な対日輸出魚介類は， たらの卵とひらめ・かれい類であった． 1990




ハマグリの対日輸出は 1970 年から多額であった（表 3-2） ．70 年代，それは最少で 3
億円，最大で 19 億円に上った．その後も継続して増加し，80 年代，日本に輸出された
甲殻類の中で最大であった．80 年代の年平均輸出額は約 13.5 億円であった．90 年代
にはやや減少したが， それでも少ない年で 7 億円， 最大年で 13 億円を記録した． 1991，
92 年，それは対日輸出品目中，上位第 6 位であり，それぞれ 9.4 億円，13 億円にたっ
した（表 18） ． 
カニも 1970 年から日本に輸出された．同金額は漸増し，1988 年からハマグリ輸出
額を上回った．1990 年には，対日輸出品中，第 6 位（約 19.2 億円） ，1991 年には第 5
位（約 19.8 億円）となった．2000～06 年，各年，対日輸出上位 6 品目のひとつであっ
た（表 18） ．カニの中では，ズワイガニが最大であった（表 3-4） ．2002 年，カニの対
日輸出は約 45.6 億円（数量で 1.4 万トン）で，過去最高を記録した．2006 年，それは
対日輸出品目中，上位第 5 位であった（約 7.3 億円，数量は 2.5 千トン） ． 
ウニは 1973 年以後，1986 年を除き，毎年 2.3 億円以上輸出された．1973～97 年，
平均額は約 4.1 億円であった．1998 年，前年比 4.91 倍増加（14.7 億円，数量では前年
比 5.81 倍，1,826.3 トン）し，対日輸出品目中，上位第 6 位となった．1999～2006 年
間，それはつねに対日輸出上位 6 品目中のひとつであった．2006 年，ウニは同 1 位と
なった（約 13.2 億円，1,383 トン） ． 
1990 年から 2006 年まで，赤貝，アサリ，シジミの対日輸出も多かった．とくにア
サリは 1999 年～2004 年， 対日輸出品目中， 1 位であった． 2001 年， その輸出額は 61.7
億円（数量は 4.7 万トン）で過去最高を記録した． 
 
2.2  第 7 類(食用の野菜・根・塊茎） 
野菜の輸出は 1983 年～2006 年，1988，91，99，2004 年をのぞき，すべて対日輸出
品目中，上位 5 位以内に入っている． 
主要品目は，マツタケ，ナス，ラッキョウ，蕨，インゲン豆，その他の野菜，冷凍野
菜，乾燥野菜などであった（表 4） ．その中では，マツタケの金額が最大であった．マ
ツタケは 1972 年から日本へ輸出され，1980 年以降，増大した．1990 年以後，対日輸
出野菜はほぼすべてマツタケであった．それは，1999 年を除き，対日輸出上位 6 品目
のひとつとなった （表 18） ． 1994 年の輸出金額は約 69.3 億円 （数量は 1,761 トン） で，
過去最高を記録した． 
   
 52.3    第 10 類(穀物) 
1962 年から 1976 年まで， 北朝鮮は日本に穀物を輸出した （表 5） ． その輸出は 1962
～64 年，対日輸出上位 5 品目の中に入っていた．それはほぼすべて，飼料用・非飼料
用とうもろこしであった． 
 
2.4  第 12 類（種・果実・飼料用の植物） 
種・果実・飼料類は 1994～98 年，対日輸出上位 5 品目の中に入っていた（表 2） ．
その内容は，大麻の種，紅参，ハトムギ，香料用・医療用・殺虫用・殺菌用に供する植
物，食用の果実の核及び仁，穀物のわら及び殻，寒天製造用の海草などであった．大麻
の種は 1960 年代，相当多く輸出された．その輸出は 80 年代初頭まで続いた．1969 年
以降，紅参が日本へ輸出され，2005 年まで継続した． 
1967 年から，穀物のわら及び殻が輸出され，1989～2000 年には対日主要輸出品と
なった（1994～95 年，第 2 位，1996～98 年，第１位） ．2001 年，その輸出は途絶し
た． 
 
3.  第 25 類(土石・石灰等)，第 26 類(鉱石)，第 27 類(鉱物性燃料)の内訳 
3.1 第 25 類(塩・土石・プラスター・石灰・セメント) 
  観察期間 46 年間を通して，第 25 類はつねに主要な対日輸出品であった．対日輸出
上位 5 品に入った回数は 19 回である（表 2） ．第 22 類のなかでは，マグネシアリンカ
ーがもっとも多額であった．その輸出額が第 25 類輸出額に占める比率は，60 年代，
52.49%，70 年代，49.65%，80 年代，69.83%，90 年代，31%，2000～06 年，64.57%
であった．マグネシアクリンカーに次ぐ輸出品目は，タルク，石英及びけい岩，蛍石，
ステアタイト， 天然土状黒鉛， 天然輪状黒鉛， カオリン， 花崗岩・砂岩・建築用の岩石，
天然の砂(けい砂を除く)等であった．  
 
3.2  第 26 類(鉱石・スラグ・灰) 
 60 年代から 80 年代半ば，北朝鮮にとって鉱石は重要な輸出品であった（表 8） ．1964
～76 年，鉱石は北朝鮮の対日輸出品上位 5 品目の中に入っていた（表 2） ．60 年代から
70 年代前半，輸出鉱石はほぼすべて鉄鉱と亜鉛鉱であった．70 年代後半から鉄鉱の輸
出はなくなったが， 亜鉛鉱は依然多かった． 1990 年～2006 年は， ほぼスラグ， ドロス，
スケール及びその他のくずのみ輸出された． 
 
3.3  第 27 類（鉱物性燃料・鉱物油・これらの蒸留物） 
  全期間を通じ， 第 27 類(鉱物性燃料)の輸出品はほぼすべて無煙炭であった （その他，
ナフタリン，灯油，重油等がわずかに輸出された） ．無煙炭は発熱量が多いので，高炉
の熱源に使われる．対北朝鮮輸入禁止政策がとられるまで，日本の鉄鋼メーカーは北朝
 6鮮産の無煙炭を利用した．  
 
4.  第 50 類（絹・絹織物） ，第 62  類（衣類・衣類附属品） 
4.1  第 50 類（絹・絹織物） 
  60・70 年代，絹・絹織物は北朝鮮の重要対日輸出品であった．80 年以降，対日輸出
総額に占めるその割合はやや低下した（表 2） ．1991 年からは減少が続き，2006 年，
輸入額はゼロとなった． 
  第 50 類の主な輸出品目は，繭，くず繭，副蚕糸，絹のくず，野蚕糸，生糸，真綿，
絹糸，絹織物であった（表 10） ．1961～75 年，対日輸出額の第 1 位は生糸で，副蚕糸，
野蚕糸がこれに次いだ．これら 3 品目の輸入合計は第 25 類輸入総額の 9 割を超えた．
1976～93 年，輸出額の第 1 位は繭（くず繭を含む）が占め，副蚕糸，生糸がこれに次
いだ．   
 
4.2  第 62  類（衣類・衣類附属品） （メリヤス編み，クロセ編みのものを除く） 
  80 年代中頃から，衣類・衣類附属品の対日輸出が増加した．1987，88，89，90 年
の輸入額はそれぞれ 0.89 億円，4.7 億円，15.62 億円，32.48 億円で，連年倍増した（表
11） ．輸出は 90 年代にも大幅に増え，1996 年，最高額，122.85 億円を記録した． 
  衣類・衣類附属品は，北朝鮮の対日輸出品中，1991 年，第 4 位，1992～98 年，第 1
位，99～2004 年，第 2 位で，第 3 類魚介類に匹敵した．2005 年の輸出額は 14.06 億










   
5.  第 71 類（貴石)，第 72 類（鉄鋼）の内訳 
5.1  第 71 類(貴石・半貴石・貴金属・身辺用模造細貨類) 
  第 71 類(貴石・半貴石・貴金属・身辺用模造細貨類)の輸出は，1961 年から 1977 年
まではほぼすべて，加工していない銀であった．他に，銀の合金，白金のくずがあった
（表 12 を参照） ． 
1978～91 年には，加工していない銀，銀の合金，加工していない金，金の棒・粉・
 7形材・板などが輸出された．このうち，銀の輸出は大きく減少した一方，金の輸出が増
大した．1985～89 年には，加工していない金が大量に輸出された（合計 235.6 億円，
約 11.38 トン） ．金銀の輸出は 1992～2006 年にはゼロとなった（身辺用銀製・金製の
細貨類が少額輸出された） ．   
 
5.2  第 72 類（鉄鋼） 
観察期間 46 年間を通じて， 鉄鋼は北朝鮮にとって非常に重要な対日輸出品であった．
対日輸出品中，類別でおおむね，60 年代は 1 位，70 年代・80 年代は 2 位ないし 3 位
であった． 
  細分類では，60 年代・70 年代，非合金鉄銑（③－けい素の含有量が全重量の 1.6%
未満でりんの含有量が全重量の 0.5%を超えるもの）が大半を占めた（表 13－1） ．60
年代後半には，銑又は非合金鋼のビレットの輸出も多かった（詳細には，炭素の含有量
が全重量の 0.25%未満， 横断面が長方形(正方形を含む)， 幅が厚さの２倍未満のもの） ． 
80 年代には，輸出品の種類が多様化した：別種の非合金鉄銑（①－けい素の含有量
が全重量の 1.2%未満でりんの含有量が全重量の 0.04%以下のもの，②－けい素の含有







第 76 類(アルミニウム)，第 78 類(鉛） ，第 79 類(亜鉛） 
6.1  第 76 類(アルミニウム及びその製品) 
  1985 年から，北朝鮮にとってアルミニウム及びその製品は貴重な対日輸出品目であ
り，2000 年以降も大量に輸出された（表 14，18） ．2006 年，それは対日輸出品目上位
第 3 位であった．日本に輸出されたアルミニウムの塊は，アルミニウムの含有量が全重
量の 99.9%未満のものである． 
   
6.2  第 78 類（鉛及びその製品） 
  鉛は，2001 年まで毎年北朝鮮から日本に輸出された．70・80 年代，90 年代初頭，
その輸出額は多額にのぼった（表 15） ．60 年代に日本に輸出された鉛の塊は，ほぼす
べて「精製」鉛の塊と「鉛の含有量が全重量の 95%を超える非電解精製用」鉛（精製
鉛を除く）の塊であった（表 15 の鉛の塊②  ） ．1973 年，北朝鮮の鉛の塊対日輸出は激
増した．同年の輸出は 9 億円（前年比 23.24 倍増） （数量は 7.2 千トン，前年比 17.38
倍増）であった．これは，上述した鉛の塊②に加え，鉛合金の塊と「電解精製用の」鉛
 8 9
の塊（表 15 の鉛の塊①）が輸出されたためである． 
1980 年，北朝鮮の鉛の対日輸出は史上最高（80.32 億円，数量は 22.48 千トン）を
記録した．  
1988～97 年，輸出「鉛合金の塊」は主にアンチモンとの合金であった． 
2002 年，第 78 類の対日輸出はゼロとなった． 
 
6.3  第 79 類（亜鉛及びその製品） 
  亜鉛及びその製品は，1964，66，71，73 年～1993 年，対日輸出上位 5 品目のひと
つであった（表 16） ．1990 年，亜鉛の対日輸出は過去最高の 99.54 億円（数量は 4.4
万トン）にたっしたが，その後，1999 年から激減した． 
   
7.  第 85 類（電気機器） ，その他の類の主な内訳 
7.1  第 85 類（電気機器・その部分品・附属品） 
  90 年代に入り，対日輸出が全体的に減少するなかで，電気機器製品のそれは増大し





7.2  その他の類 
上記以外で注目すべき輸出品にピアノがある． それはほぼすべてアップライトピアノ
で，1990～2001 年，連年輸出された．  
                        表１　対日輸出額,　1961-2006年
（表 1-1） 　　　　　　　　　（百万円）
動物性
動物 肉類 魚類 酪農品 生産品 樹木類 野菜類 果実類 香辛料
年 第  1  類 第   2  類 第  3  類 第  4  類 第  5  類 第  6  類 第  7  類 第  8  類 第  9  類
1961 006010070
6 200 9 1010000
63 0 0 146 6 0 0 11 0.4 0
6 400 1 7 8700500
65 0 0 184 37 0 0 104 0 0
66 0 0 179 22 2 0 16 0.1 0
6 70 7 6 2 3 89000 2 20
6 80 8 7 2 7 4 1 010800
6 90 5 6 1 9 6600410
1970 0 60 406 36 50712
71 0 92 578 9 21 0 9 1 18
72 0 152 992 24 3 0 176 35 36
73 0 9 1,715 16 33 0 249 18 57
74 0 7 1,925 28 16 0 199 4 16
75 0 18 1,216 12 7 0.1 370 37 6
76 0 7 1,247 15 45 0 812 15 1
77 0 6 1,296 5 50 0 559 1 20
78 0 9 3,692 17 64 0 1,965 6 50
79 0 0 8,378 16 204 0 2,067 31 17
1980 0 0 5,600 9 297 0 1,379 40 44
81 0 0 5,596 8 343 0 2,100 30 103
82 0 0 8,630 7 1,260 0 2,841 79 107
83 0 1 7,414 10 467 0 3,246 51 80
84 0 1 5,901 3 232 0 3,512 53 12
85 0 0 6,033 4 89 0 4,119 38 16
86 0 1 5,980 6 229 0 2,768 16 11
87 0 0.4 7,551 1 45 0 3,289 27 1
88 0 1 7,609 4 8 0 2,344 16 5
89 1 3 7,298 8 62 0 3,976 91 2
1990 0 3 6,489 0 63 0 5,945 25 0
91 0 37 6,856 4 40 0 2,994 33 15
92 0 3 7,163 2 37 0 2,944 32 0
93 6 1 5,464 5 14 8 2,431 18 0
94 0 4 4,437 0 18 23 7,055 44 0
95 0 3 5,947 5 5 21 4,168 31 2
96 0 2 6,114 0.3 2 26 1,153 53 1
97 0 15 6,170 0 0 22 2,891 58 1
98 0 1 6,789 0 0 16 2,586 2 0
99 0 0 8,161 0 0 8 707 2 1
2000 0 0 9,644 0 0 15 2,213 4 5
1 0 0 12,502 0.3 0.3 6 1,194 9 5
2 0 0 14,136 0 1 5 1,910 4 18
3 0 0 9,035 0 1 4 1,013 0 4
4 0 0 7,710 0 1 6 1,032 0 3
5 0 0 4,001 0 1 14 1,671 0 3
6 0 0 2,805 0 1 2 830 0 8
10                       表１　対日輸出額,　1961-2006年
（表 1-2） 　　　　　　　　　（百万円）
種、果実、 植物性 動物
穀物 穀粉 飼料用植物 樹脂類 生産品 油脂 調製品 糖類 ココア
年 第 10 類 第 11 類 第 12 類 第 13 類 第 14 類 第 15 類 第 16 類 第 17 類 第 18 類
1961 0 0 12 100200
6 2 2 6 00 1 3500100
6 3 7 3 10 3 01 0 . 30000
6 4 4 9 80 4 0110300
6 500 3 4506800
6 6 4 1 80 7 0 1 422500
6 7 1 4 30 7 8700200
6 8 1 2 00 9 8700400
6 9 3 6 70 1 4 1900300
1970 488 0 198 100500
71 261 0 290 0 0 0 103 0 0
72 145 0 309 4 0 0 255 0 0
73 3 0 257 12 0.2 0 417 0 0
74 4 0 218 7 6 0 343 0 0
75 16 0 364 12 0 0 395 0 0
76 149 0 421 18 4 0 513 0 0
77 0 0 218 12 2 0 141 0 0
78 0 0 234 16 0.1 0 259 0 0
79 0 0 308 19 4 0 323 0 0
1980 0 0 399 14 10 0 1,020 0 0
81 0 0 321 2 1 0 518 0 0
82 0 0 666 35 4 0 806 0 0
83 0 3 498 27 4 0 1,532 0 0
84 0 0 462 1 1 0 2,397 0 0
85 0 0 461 1 1 0 1,108 0 0
86 0 0 363 0 0 0 643 0 0
87 0 0 448 2 0 0 1,207 0 0
88 15 0 492 0 1 0 1,114 0 0
89 0 0 811 11 18 0 1,672 0 0
1990 0 0 765 1 3 0 885 0 0
91 0 0 1,095 0.4 1 0 698 0 0
92 0 0 1,265 0 8 0 504 0 0
93 0 0 1,140 1 14 0 459 0 0
94 0 0 3,426 0 11 0 685 0 0
95 0 0 2,328 0 8 0 245 0 0
96 0 0 3,187 0 7 0 206 0 0
97 0 0 5,943 0 22 0 309 0 0
98 0 0 4,050 0 20 0 105 0 0
99 0 0 1,174 0 23 0 71 0 0
2000 0 0 570 0 20 0 300 0 0
1 0 0 70 0 19 0 118 0 0
2 0 0 89 3 23 0 239 0 0
3 0 0 80 8 24 0 115 0 0
4 0 0 118 4 26 0 62 0 0
5 0 0 144 0 34 0 51 0 0
6 0 0 124 0 15 0 74 0 0
11                       表１　対日輸出額,　1961-2006年
（表 1-3） 　　　　　　　　　（百万円）
穀物 野菜 各種 食品 土石、石灰  鉱物
製品 調製品 食品 飲料 残留物 たばこ セメント等 鉱石 性燃料
年 第 19 類 第 20 類 第 21類 第 22 類 第 23 類 第 24 類 第 25 類 第 26 類 第 27 類
1961 000000 6 5 5 8 7 2 4
6 2000000 6 2 5 7 1 3 0
6 3000100 3 6 4 1 4 5 7 0
6 4030900 5 3 4 1,350 175
6 50203 3 00 3 5 9 1,988 72
66 0 2 0 12 3 0 389 2,332 340
6 7010800 4 6 7 2,146 526
68 0 0 0 11 0 0 661 2,244 536
69 0 1 0 14 3 0 812 4,282 297
1970 0 5 0 22 0 0 1,605 4,276 498
71 0 1 0 35 0 0 1,291 1,830 416
72 0 18 0 90 1 0 803 1,802 289
73 0 92 22 109 0.2 0 1,489 1,668 268
74 0 89 19 66 0 0 2,276 4,577 2,419
75 0 135 0.3 37 0 0 2,198 3,491 355
76 0 188 1 46 5 0 2,785 1,323 650
77 0 67 1 52 16 0 2,346 1,234 494
78 0 11 9 54 14 0 2,450 265 288
79 0.2 8 36 62 19 0 4,086 2,039 720
1980 0 40 0 66 21 0 4,658 2,317 2,374
81 0 14 1 37 0 0 3,918 2,551 1,806
82 0 25 0 54 0 0 3,517 2,622 762
83 0 48 0 42 54 0 3,103 820 381
84 0 3 0 37 16 0 3,171 1,243 986
85 0 0 21 37 28 0 2,218 600 2,743
86 0 0 18 49 0 0 1,279 399 3,006
87 0 0 17 31 23 0 1,074 96 2,174
88 0 0 22 50 217 0 959 439 2,863
89 0 0 129 33 73 0 843 349 3,438
1990 0 0 43 51 0 0 1,532 330 3,653
91 0 1 13 43 0 0 1,272 207 3,188
92 0 3 33 32 0 1 684 161 2,229
93 0 3 14 40 0 0 441 164 2,280
94 5 0.4 16 13 0 0 430 263 1,938
95 0 1 8 25 0 0 559 182 1,570
96 0 0 4 51 0 0 815 444 2,095
97 0 1 5 22 0 0 634 401 2,178
98 0 0 0 10 0 0 569 286 1,919
99 1 0.3 0.3 28 0 0 845 0 1,157
2000 3 0 0.3 20 0 0 936 104 1,266
1631 1 700 9 9 5 2 6 1,669
2500 1 200 1,002 0 1,473
3300 1 000 4 0 0 3 4 1,251
4300800 2 1 7 1 3 7 1,147
5400700 3 2 6 1 8 1 1,929
6300700 1 4 0 3 3 9 3 0
12                       表１　対日輸出額,　1961-2006年
（表 1-4） 　　　　　　　　　（百万円）
無機 有機 医療 たんぱく
化学品 化学品 用品 肥料 染料等 精油等 石鹸等 系物質等 火薬類







6 7 1 802000000
6 8 1 2 103000000
6 9 4 9 0 . 41000000
1970 4 1 18 000000
7 101 4 9000000
7 204 1 4 6001000
73 4 4 218 0 0 53 0 0 0
74 8 11 55 0 0 147 0 0 0
75 12 7 63 0 0 189 4 0 0
7 652 1 800 9 7400
77 0.2 0 26 0 0 223 0 0 0
78 0 0 0.1 0 0 248 0 0 0
7 900300 1 0 9000
1980 22 3 14 0 0 48 0 0 0
81 2 3 44 0 0 154 0 0 0
82 0 0 6 155 0 219 0 0 0
83 2 0 14 745 0 214 0 0 0
84 0.4 0 30 233 0 350 0 0 0
85 1 0 18 83 0 163 0 0 0
8 600100 6 5000
87 6 0 11 63 0 143 0 0 0
88 0 0 0 15 0 113 0 0 0
8 900400 1 1 7000
1990 0.3 0200 1 0 4200
9 1 1 80100 1 3 3000
9 2 2 30000 2 4500
9 3 9 33000 7 0500
9 4 6 70001 1 5300
9 5 6 30540 1 1400
9 6 1 60010 3 7000
9 7000 1 4 00 1 8500
9 8200 1 105600
9 9 0 . 300009000
2000 0.3 0 0 0.3 0.3 10 0.3 0 0






13                       表１　対日輸出額,　1961-2006年
（表 1-5） 　　　　　　　　　　（百万円）
写真 各種 プラス
材料 化学品 チック ゴム 皮革 革製品 毛皮 木材 コルク
年 第 37 類 第 38 類 第 39 類 第 40 類 第 41 類 第 42 類 第 43 類 第 44 類 第 45 類
1961 0.4 0000000 1 0
6 2 0 . 40000000 3 0
6 3 0 . 20000015 2 2
6 4130 0 . 10031 2 4
6 5100000315
6 6100000625




7 12000002 0 . 40
7 240 2 4 90309 0 . 50
73 1 0 108 27 0 0 40 16 0
7 4006000 2 210
7 5000010 7 080
7 6130000 1 0 2 5 60
77 1 0.2 25 0 0.3 0.1 61 113 0
78 7 0 0.4 0 0 0.2 35 34 0
7 9200011 1 3 2 4 10
1980 3 0 0.3 0 0 0 14 118 0
8 12000004 8 80
8 23000026 7 50
8 35000000 1 0 20
8 46000000 1 1 70
8 50000000 7 50
8 630010 1 00 5 50
8 720000 1 10 2 6 90
8 800000 1 30 3 7 30
8 91000070 5 0 10
1990 20300 1 50 1 7 60
9 110100 2 20 2 2 70
92 3 0.2 10 0 0 39 3 190 0
9 300510 6 70 6 40
94 0 0.2 0 0 0 16 0 42 0
9 51000090 1 4 30
9 600110 4 40 3 70
9 710000 5 30 1 6 50
9 800000 1 4 30 3 40
99 0 4 2 0.2 0 69 0 48 0
2000 00320 5 60 6 50
100 9 100 4 30 2 30
201 2 3 50060 4 20
300 1 9 71040 1 5 00
4101 0 . 5060 7 40
50000220 2 60
60000010 4 70
14                       表１　対日輸出額,　1961-2006年
（表 1-6） 　　　　　　　　　（百万円）
そのた 人造
わら等 パルプ 紙 印刷物 絹織物 毛織物 錦織物 織物 長繊維
年 第 46 類 第 47 類 第 48 類 第 49 類 第 50 類 第 51 類 第 5 2類 第 53 類 第 54 類
1961 0000 1 5 60000
6 2000 0 . 4 1 0 10000
6 3000 0 . 1 2 0 92000
6 4000 0 . 1 4 5 27000
6 5200 0 . 2 4 5 75000
6 610 0 . 1 0 . 1 6 7 59000
6 7 0 . 40 0 . 5 0 . 5 5 7 61000
6 82001 7 9 1 1 7000
6 97001 9 2 3 1 0000
1970 14 0 0 0.4 1,193 8 0.2 0 0
7 19000 2,537 3000
7 22002 3,037 0.3 30 4 0
73 13 0 0 0.4 3,899 0.3 32 7 0
74 8 0 0 0.3 4,092 0 37 4 0
7 53000 1,176 3300
7 62005 7 7 9 7 9700
7 74001 1,706 236 0 0 0
7 84000 3,326 72 2 0 0
7 90003 1,714 256 15 0 0
1980 0005 2,431 380 0 0 0
8 10004 1,054 51 0 0 0
82 0 0 0 79 2,668 139 0 0 0
83 0 0 0 153 1,939 128 0 0 0
84 0 0 0 146 1,472 208 0 0 0
85 0 0 0 225 1,044 151 0 0 0
86 0 0 0 158 742 17 0 0 0
8 7 7 800 4 4 4 2 88000
88 318 0 0 24 1,168 18 0 0 0
89 30 0 0 12 1,786 27 0 0 0
1990 34 0 0 26 2,038 11 0 0 0
9 1 7 100 3 7 7 0 93001
9 2 1 0 100 9 8 4 6 73000
9 3 8 600 6 8 1 3 31000
9 4 1 4 901 2 7 7 08001
95 118 0 0 32 50 0 0 0.3 0
9 6 3 600 2 7 4 40004
9 7 6 40 0 . 3 2 7 2 60000
9 8 5 400 2 8 6 90001
99 45 0 0 15 36 0 0.4 0 3
2000 59 0 0 15 27 112 0 0.3 0
1 3 3008 1 35007
2 4 600 1 1 1 64001
3 1 5003 3 00000
42002 1 10000
520001000 0 . 3
6501800000
15                       表１　対日輸出額,　1961-2006年
（表 1-7） 　　　　　　　　　　（百万円）
人造 ひも, 特殊 工業用 メリヤス メリヤス その他 その他
短繊維 綱等 敷物 織物 繊維製品 織物 衣類 衣類 繊維製品






6 600000000 1 8
6 7000000006










7 8000000 1 6 0 . 47
79 0.2 0 0 0.3 0 0 14 2 166
1980 00000020 2 1 7
8 1000000 4 80 1 2 6
8 2000000 4 40 2 9 2
8 300010070 2 6 0
8 4000000 1 40 2 4 3
8 5000001 4 92 3 2 4
8 6000002 2 1 0 4 2 2 7 6
8 7200101 2 1 3 8 9 2 4 5
8 8000000 2 0 8 4 7 0 1 7 1
8 9000010 1 9 8 1,562 205
1990 000700 4 2 6 3,248 120
91 0 0 0 45 0 0 502 4,577 159
9 2000800 5 9 7 7,510 196
9 31 0 . 40100 3 8 1 9,765 116
9 4000000 8 7 3 8,365 97
9 5000321 1,049 11,024 51
9 6000300 1,120 12,285 42
9 7000304 7 3 8 10,705 58
98 2 0 0 12 0 0 417 7,869 81
9 9000500 2 1 7 6,489 47
2000 700300 2 2 3 6,974 54
1000201 1 4 8 6,975 42
2010200 1 5 3 6,651 3
3000200 1 4 2 4,135 0
4000100 1 7 3 2,619 0
5000300 8 0 1,406 0
6001100 5 2 8 2 40
16（表 1-8） 　　　　　　　　　（百万円）
石等の 陶磁
履物 帽子 傘等 羽毛等 製品 製品 ガラス 貴石等 鉄鋼
年 第 64 類 第 65 類 第 66 類 第 67 類 第 68 類 第 69 類 第 70 類 第 71 類 第 72 類
1961 0000000 3 0 2 4 6
6 20000000 1 9 3 5 1
6 30000000 5 0 1,515
6 40000000 4 2 2,917
6 500000 0 . 20 1 5 1,599
6 640080 0 . 20 1 7 4 2,483
6 70003000 4 8 9 5,383
6 800040 0 . 10 1,023 5,412
6 91007100 6 6 6 2,939
1970 1001450 9 1 5 1714
7 12001250 9 3 8 8 6 0
7 200027 1 10 9 9 8 1,226
7 30007 1 7 1 20 1,635 2,164
7 40005 5 6 1 90 3,338 5,102
7 50005 2 800 8 7 4 2,960
7 60000310 5 0 3 3,303
7 70000200 2 3 1 8 7 7
7 80002 0 . 1 0 . 20 2 9 8 1,599
7 900000 0 . 40 4 3 2 3,367
1980 0040030 2 1 9 5,481
8 10010220 1 5 3 4,244
8 20000010 5 3 2 4,086
8 300002304 3,744
8 40000700 2 2 9 5,186
8 50000 3 020 7,805 5,899
8 60000 1 310 1,693 4,627
8 70000 1 810 5,709 5,173
8 80000 5 6 2 00 9,414 4,559
8 91000 8 9 1 95 7 6 1 6,201
1990 6000 9 200 1 3 4 5,024
91 12 0 25 0 104 3 0 59 5,530
92 11 0 29 0 59 2 6 11 1,502
9 31600 2 911 3 8 6 0 0
9 41000 4 401 3 7 8 8 0
9 56000 4 410 1 5 6 1,153
96 0.3 0 0 0 13 0.4 1 91 556
9 73000 1 4017 1,722
98 0 0.5 0 0 16 1 0 6 795
9 90000510 1 7 5 0 3
2000 00004 0 . 31 3 3 1,270
10000320 6 6 3 8 8
2000010 2 2 5 1 5 7 3
33000106 5 0 5 6 8
47000100 3 9 1,068
5 30 0.3 0 0 0 0.5 0 19 1,118
6 4 2000001 1 3 6 1 2
17（表 1-9） 　　　（百万円）
鉄鋼 銅・ ニッケル・アルミニウム 鉛・ 亜鉛・ すず・ その他 金属
製品 同製品 同製品 同製品 同製品 同製品 同製品 金属 工具等
年 第 73 類 第 74 類 第 75 類 第 76 類 第 78 類 第 79 類 第 80 類 第 81 類 第 82 類
1961 020060020
6 20900 1 10080
63 0 13 0 0 10 17 0 18 0
6 4 06 9 0 01 8 8 9 9 04 1 0
6 5 05 7 0 08 9 1 8 1 33 3 0
66 0 138 0 0 308 479 0 18 0
67 1 41 40 0 57 257 0 40 0
68 0 185 29 0 175 381 0 32 0
69 0 107 0 0 130 526 0 22 0
1970 0.4 2 0 0 128 728 0 0.4 0
7 10000 1 6 5 9 6 50 0 . 10
7 20000 3 7 8 6 8001
73 6 42 0 0 897 3,807 0 9 2
74 10 26 0 0 1,863 4,563 0 23 1.4
7 53000 1,210 3,930 0 0 1
76 0 0.3 0 0 2,023 5,945 0 0 0
7 70000 3,094 4,849 0 0 0
7 84000 3,685 3,407 0 0 0
79 15 0 0 0 3,164 4,801 0 17 0
1980 56 3 0 0 8,032 5,594 0 3 0
81 16 13 0 0 3,477 3,557 0 0 0
8 22000 2,672 5,059 0 0 0
83 15 35 0 0 1,088 3,576 0 0 0
84 0 299 0 52 3,517 4,111 0 0 0
85 2 197 0 2,081 1,412 6,055 0 0 0
86 0 160 0 626 977 4,768 0 10 0
87 1 87 0 701 1,418 4,070 0 45 0
88 0 88 51 1,218 1,240 5,779 0 93 0
89 2 100 53 1,188 694 8,619 0 50 0
1990 87 222 126 716 703 9,954 0 62 0
91 48 156 56 445 1,680 6,967 0 51 0
92 25 151 5 350 941 4,669 0 64 0
93 35 51 0 232 111 2,719 0 55 1
94 41 2 0 171 547 1,868 0 7 1
95 41 8 0 312 523 1,053 0 7 0
96 58 1 0 163 906 878 0 6 0.4
97 97 2 0 349 629 918 0 0 0
98 94 0.2 0 343 114 336 0 2 5
99 110 0.3 0 352 138 20 0 0 0.4
2000 222 0 0 432 37 2000
1 2 4 600 3 7 8 3 61001
2 1 7 500 7 0 300001
3 171 0 0 752 0 48 0 0 12
4 302 0 0 815 0 103 0 0 0
5 351 0 0 1,368 0 74 0 2 0
6 97 0 0 1,012 0 174 0 1 1
18                       表１　対日輸出額,　1961-2006年
（表 1-10） 　　　　　　　　　（百万円）
各種 電気 鉄道 鉄道以外
金属製品 機械類 機器 車両等 の車両 航空機等 船舶 精密機器 時計
年 第 83 類 第 84 類 第 85 類 第 86 類 第 87 類 第 88 類 第 89 類 第 90 類 第 91 類
1961 000000000
6 20 1 10000000







1970 0 17 0000000
7 10030000 0 . 10
7 2010000000
7 30 1 40000000
7 40 1 8 0 . 4000000
7 503 0 . 1000000
7 6000000000
7 7000000000
7 800 0 . 2000000
7 9000000000
1980 020000000




8 500 0 . 4000030
8 6010000000
8 700 1 9000010
8 8014000010
8 9002000040
1990 0 1 11 0.3 00000
9 105 4 0000000
9 207 2 8 0 0 . 4 1 90010
9 301 4 9 8100021
9 402 8 3 4000050
9 5 13 9 7 6 1 21 4 0 02 8 0
9 61 1 1 9 4 00200 1 40
97 0 42 1,772 100020
98 0 24 1,638 010010
99 0 75 2,176 0.5 00000
2000 0 78 2,494 030000
1 0 33 1,952 0000 0 . 40
2 0 55 1,666 0100 0 . 30
3 0 9 1,830 010010
4 0 1 2,029 0000 0 . 50
5 0 2 1,658 000010
6 0 0.3 1,101 000000
19                       表１　対日輸出額,　1961-2006年
（表 1-11） 　　　　　　　　（百万円）
家具, 美術品, 特殊 （参考）
楽器 武器 照明器具 がん具 雑品 収集品等 取扱品 対日輸入額
年 第 92 類 第 93 類 第 94 類 第 95 類 第 96 類 第 97 類 第  ０ 類 合計 合計
1961 0000000 1,246 1,604
6 20000000 1,639 1,721
6 30000 0 . 1 0 . 10 3,384 1,925
64 0 0 0.1 0 0 0 0.3 7,283 4,062
6 530007 0 . 5 0 . 2 5,300 5,942
66 16 0 0 1 0.1 4 1 8,169 1,806
67 8 0 0.4 0 0.2 0 3 10,658 2,293
6 80000003 12,251 7,470
69 0 0 0.3 0 0.1 0 1 11,587 8,697
1970 2 0 0 0.2 2 0 6 12,389 8,404
7 1602002 2 5 10,543 10,025
7 21000056 11,800 28,781
7 3300011 1 1 5 19,607 27,073
7 4 0 . 201501 3 6 31,695 73,516
7 50019 0 . 13 4 1 19,283 53,332
7 6 0 . 300003 5 3 21,243 28,570
77 0 0 0.2 0 0 9 118 18,103 33,761
78 0 0 0 0.3 0 2 103 22,256 37,947
7 9000003 3 0 32,709 61,946
1980 200000 3 4 40,977 84,946
8 1005003 2 6 9 30,670 63,625
8 2200001 5 3 37,503 78,072
8 3000000 1 3 6 29,955 77,621
8 4000000 4 6 34,300 60,317
8 5000003 5 6 43,201 59,050
8 6000000 5 0 29,273 31,039
8 703000 1 2 2 9 34,886 30,842
8 8001000 1 4 41,589 30,593
8 90010 0 . 24 5 0 41,115 27,205
1990 62 0 1 11 0 6 77 43,296 25,382
91 63 0 1 4 0.3 3 26 38,284 30,246
92 117 0 1 0.3 0 2 47 32,676 28,283
93 98 0 4 14 0 5 75 27,943 24,224
9 4 1 4 405621 2 8 32,730 17,400
9 5 1 2 904601 1 3 8 32,108 23,732
9 6 9 70680 5 8 3 4 31,703 24,695
9 7 2 0 30600 3 6 5 5 36,535 21,630
9 8 9 50516 7 9 5 3 28,704 22,783
99 149 0 15 2 9 40 64 22,845 16,651
2000 139 0 3 7 23 13 225 27,695 22,279
1 99 0 1 0.2 7 8 142 27,398 129,510
200025 1 0 4 8 29,402 16,548
300002 0 . 5 7 5 20,195 10,609
4 0 . 3000223 17,741 9,579
5400017 1 4 14,536 6,883
60000 0 . 44 6 0 9,032 5,083
20　　　　　　　表２　対日輸出上位５品目と総輸出額に占める同割合
年 第一位  (%) 第二位  (%) 第三位  (%) 第四位  (%) 第五位  (%) 合計
1961 第25類  (52.61) 第72類  (19.76) 第50類  (12.53) 第26類  (6.99) 第71類  (2.41) 94.30
62 第25類  (38.11) 第72類  (21.4) 第10類  (15.85) 第50類  (6.16) 第 3類  (5.55) 85.84
63 第72類  (44.74) 第10類  (21.59) 第25類  (10.75) 第50類  (6.17) 第 3類  (4.31) 87.56
64 第72類  (40.04) 第26類  (18.53) 第79類  (12.34) 第25類  (7.33) 第10類  (6.84) 85.08
65 第26類  (37.49) 第72類  (30.15) 第50類  (8.62) 第25類  (6.77) 第 3類  (3.47) 86.50
66 第72類  (30.39) 第26類  (28.54) 第50類  (8.26) 第79類  (5.86) 第10類  (5.12) 78.17
67 第72類  (50.51) 第26類  (20.14) 第50類  (8.62) 第27類  (4.94) 第25類  (4.38) 88.59
68 第72類  (44.18) 第26類  (18.32) 第71類  (8.35) 第50類  (6.46) 第25類  (5.40) 82.71
69 第26類  (36.95) 第72類  (25.36) 第50類  (7.96) 第25類  (7.01) 第71類  (5.75) 83.03
1970 第26類  (34.51) 第72類  (13.83) 第25類  (12.96) 第50類  (9.63) 第71類  (7.39) 78.32
71 第50類  (24.07) 第26類  (17.36) 第25類  (12.25) 第79類  (9.15) 第71類  (8.90) 71.73
72 第50類  (25.74) 第26類  (15.27) 第72類  (10.39) 第71類  (8.46) 第３類  (8.41) 68.27
73 第50類  (19.89) 第79類  (19.42) 第72類  (11.04) 第３類  (8.75) 第26類  (8.51) 67.61
74 第72類  (16.10) 第26類  (14.44) 第79類  (14.40) 第50類  (12.91) 第71類  (10.53) 68.38
75 第79類  (20.38) 第26類  (18.10) 第72類  (15.35) 第25類  (11.40) 第 ３類  (6.31) 71.54
76 第79類  (27.98) 第72類  (15.55) 第25類  (13.11) 第78類  (9.52) 第26類  (6.23) 72.39
77 第79類  (26.78) 第78類  (17.09) 第25類  (12.96) 第50類  (9.42) 第 3類  (7.13) 73.38
78 第 3類  (16.59) 第78類  (16.56) 第79類  (15.31) 第50類  (14.94) 第25類  (11.01) 74.41
79 第 3類  (25.62) 第79類  (14.68) 第25類  (12.49) 第72類  (10.29) 第78類  (9.67) 72.75
1980 第78類  (19.60) 第3類  (13.67) 第79類  (13.65) 第72類  (13.38) 第25類  (11.37) 71.67
81 第 3類  (18.25) 第72類  (13.84) 第25類  (12.77) 第79類  (11.60) 第78類  (11.34) 67.80
82 第 3類  (23.01) 第79類  (13.49) 第72類  (10.89) 第25類  (9.38) 第78類  (7.12) 63.89
83 第 3類  (24.75) 第72類  (12.50) 第79類  (11.94) 第 ７類  (10.84) 第25類  (10.36) 70.39
84 第 3類  (17.20) 第72類  (15.12) 第79類  (11.99) 第78類  (10.25) 第 ７類  (10.24) 64.80
85 第71類  (18.07) 第79類  (14.02) 第72類  (13.66) 第 3類  (13.97) 第 ７類  (9.54) 68.74
86 第 3類  (20.43) 第79類  (16.29) 第72類  (15.80) 第27類  (10.27) 第 ７類  (9.45) 72.24
87 第 3類  (21.64) 第71類  (16.36) 第72類  (14.83) 第79類  (11.67) 第 ７類  (9.43) 73.93
88 第71類  (22.64) 第3 類  (18.30) 第79類  (13.00) 第72類  (10.96) 第27類  (6.88) 71.78
89 第79類  (20.96) 第 3類  (17.75) 第72類  (15.08) 第７類  (9.67) 第27類  (8.36) 71.82
1990 第79類  (22.99) 第 3類  (14.99) 第 ７類  (13.73) 第72類  (11.60) 第27類  (8.44) 71.75
91 第79類  (18.20) 第 3類  (17.91) 第72類  (14.45) 第62類  (11.96) 第27類  (8.33) 70.85
92 第62類  (22.99) 第 3類  (21.92) 第79類  (14.29) 第 ７類  (9.01) 第27類  (6.82) 75.03
93 第62類  (34.95) 第 3類  (19.55) 第79類  (9.73) 第 ７類  (8.70) 第27類  (8.16) 81.09
94 第62類  (25.56) 第 ７類  (21.55) 第 3類  (13.56) 第12類  (10.47) 第27類  (5.92) 77.06
95 第62類  (34.34) 第 3類  (18.52) 第 ７類  (12.98) 第12類  (7.25) 第72類  (3.59) 76.68
96 第62類  (38.75) 第 3類  (19.29) 第12類  (10.05) 第27類  (6.61) 第 ７類  (3.64) 78.34
97 第62類  (29.30) 第 3類  (16.89) 第12類  (16.27) 第 ７類  (7.91) 第27類  (5.96) 76.33
98 第62類  (27.42) 第 3類  (23.65) 第12類  (14.11) 第 ７類  (9.01) 第27類  (6.69) 80.88
99 第 3類  (35.72) 第62類  (28.40) 第85類  (9.52) 第27類  (5.06) 第12類  (5.14) 83.84
2000 第 3類  (34.82) 第62類  (25.18) 第85類  (9.00) 第 7類  (7.99) 第72類  (4.59) 81.58
1 第 3類  (45.63) 第62類  (25.46) 第85類  (7.12) 第27類  (6.09) 第 ７類  (4.36) 88.66
2 第 3類  (48.07) 第62類  (22.62) 第 ７類  (6.50) 第85類  (5.67) 第27類  (5.01) 87.87
3 第 3類  (44.73) 第62類  (20.47) 第85類  (9.06) 第27類  (6.19) 第７類  (5.02) 85.47
4 第 3類  (43.46) 第62類  (14.96) 第85類  (11.44) 第27類  (6.47) 第72類  (6.02) 82.35
5 第 3類  (27.52) 第27類  (13.27) 第 ７類  (11.49) 第85類  (11.40) 第62類  (9.67) 73.35
6 第 3類  (31.05) 第85類  (12.19) 第７6類  (11.20) 第27類  (10.29) 第 ７類  (9.19) 73.92
21表３　　第３類の主な内訳　　1961-2006年 （表３－１） （百万円）
第３類 魚(生鮮、冷蔵、魚(塩蔵、塩水づけ、 甲殻類、軟体
年合 計 冷凍のもの) 乾燥、くん製のもの) 動物、その他 たらの卵 にしんの卵
1962-75 0311- 0312- 0313- 031-192, 031-191,
031-212 031-214
1976-87 0301- 0302- 0303- 03.01-228, 237 03.01-227, 236,
03.02-120 03.02-139
1988- 0301～0304 0305- 0306～0307 0302.70-020 0302.70-010
0303.80-020, 0303.80-010
0305.20-020 0305.20-010
1961 6 0 1 5 0 0
62 91 0 76 15 31 0
63 146 0 95 51 31 0
64 178 0 148 30 106 0
65 184 0 171 13 115 0
66 179 0 178 1 142 0
67 238 1 170 68 158 0
68 274 0 79 195 79 0
69 196 0 0 196 0 0
1970 406 0 0 406 0 0
71 578 33 71 474 46 25
72 992 77 132 783 48 104
73 1,715 253 232 1,230 150 129
74 1,925 26 148 1,750 92 54
75 1,216 88 57 1,071 39 7
76 1,247 195 68 984 33 14
77 1,296 303 125 868 101 16
78 3,692 834 1,283 1,575 1,268 19
79 8,378 1,694 4,032 2,652 4,882 12
1980 5,600 1,807 1,340 2,453 2,457 18
81 5,596 2,226 1,449 1,921 2,539 20
82 8,630 2,982 3,632 2,016 5,461 66
83 7,414 2,252 2,793 2,369 3,889 175
84 5,901 1,471 1,667 2,763 1,899 119
85 6,033 1,234 1,775 3,024 1,897 75
86 5,980 1,700 1,483 2,797 1,484 81
87 7,551 1,231 1,636 4,684 1,570 90
88 7,609 2,024 516 5,069 701 61
89 7,298 1,810 788 4,700 764 11
1990 6,489 1,583 731 4,175 755 34
91 6,856 1,959 296 4,601 190 143
92 7,163 2,451 352 4,360 321 35
93 5,464 1,478 263 3,723 232 30
94 4,437 733 493 3,211 487 6
95 5,947 1,009 469 4,469 492 2
96 6,114 554 6 5,554 9 1
97 6,170 430 10 5,730 7 2
98 6,789 522 22 6,245 13 3
99 8,161 740 1 7,420 2 0
2000 9,644 728 1 8,915 124 0
1 12,502 760 0 11,742 15 0
2 14,136 583 0 13,553 40 0
3 9,035 381 0 8,654 4 0
4 7,710 233 0 7,477 4 0
5 4,001 156 0 3,845 0 0
6 2,805 54 0 2,751 0 0
22（表３－２） （百万円）
ひらめ、 シュリンプ、
年 かれい類 えび プローン はまぐり さけ、ます かに たこ
1962-75 031-146, 199 031-311～313 031-321, 322 031-144 031-317 031-316
1976-87 03.01-261 03.03-111, 112 03.03-111 03.03-215 03.01-271 03.03-211 03.03-213
03.01-295 03.03-119, 120 03.03-119 03.03-222, 223 03.03-229
1988- 0302.29-000 0306.19-010 0306.13-000 0307.91-410 0303.10-000 0306.14-000 0307.51-100
0303.39-000 0306.23-100 0307.99-141 0303.21-000 0306.24-100 0307.59-100
0306.23-200 0307.99- 241, 242 0306.24-200
1961 0 0 0 0 0 0 0
62 - 15 0 - 0 - -
63 - 50 0 - 0 - -
64 - 29 0 - 0 - -
65 - 12 0 - 0 - -
66 - 0 0 - 0 - -
67 - 64 0 - 0 - -
68 - 28 0 - 0 - -
69 - 20 0 - 0 - -
1970 - 92 0 297 0 3 -
71 - 48 0 408 29 3 -
72 - 102 0 525 11 83 11
73 - 66 0 752 59 49 27
74 - 70 0 1,233 2 27 24
75 - 11 0 589 34 25 41
76 39 17 - 328 135 19 20
77 58 4 - 314 243 17 11
78 45 2 - 1,067 598 145 11
79 7 1 - 1,909 664 112 14
1980 27 6 - 1,510 484 196 34
81 11 9 - 1,127 846 242 35
82 24 91 - 811 469 263 25
83 8 143 - 1,496 453 108 15
84 28 116 - 1,710 515 72 15
85 10 43 - 1,909 241 143 14
86 23 61 - 1,637 251 490 14
87 9 32 - 1,524 113 2,288 22
88 681 0 7 883 29 2,844 11
89 598 0 2 834 171 2,449 17
1990 1,075 0 3 696 0 1,915 6
91 1,507 0 2 936 0 1,982 13
92 1,888 0 8 1,299 0 1,031 21
93 1,232 0 15 1,181 0 956 19
94 582 0 2 737 0 770 5
95 662 0 30 720 0 636 12
96 129 23 52 988 0 644 58
97 178 5 93 1,136 0 447 21
98 216 0 221 691 0 411 40
99 368 0 169 875 1 809 33
2000 220 0 68 909 2 1,303 17
1 225 4 38 631 0 1,850 93
2 273 12 29 480 0 4,559 115
3 169 9 52 254 0 2,151 13
4 28 1 92 210 0 1,676 4
5 19 0 52 112 0 1,037 4
6 4 0 48 56 0 733 0
23（表３－３） （百万円）
水棲無脊
年 あわび 椎動物 うに 赤貝 あさり しじみ ふぐ
1962-75 031-318 001-900 099-001
941-090
1976-87 03.03-214 01.06-510 04.07-110 03.03-217 03.01-260
01.06-590 03.01-278
1988- 0307.91-450 0307.91-100 0307.91-110, 430 0307.91-420 0307.91-460 0307.91-470 0302.69-094
0307.99-142 0307.91-190 0307.99-131, 231 0307.99-143 0307.99-144 0303.79-095
1961 0 0 5 0 0 0 0
62 0 0 - 0 0 0 0
63 0 0 - 0 0 0 0
64 0 0 - 0 0 0 0
65 0 0 - 0 0 0 0
66 0 0 - 0 0 0 0
67 0 0 - 0 0 0 0
68 0 0 - 0 0 0 0
69 0 0 - 0 0 0 0
1970 0 0 - 0 0 0 0
71 0 0 - 0 0 0 0
72 1 0 - 0 0 0 0
73 1 0.5 237 0 0 0 0
74 2 0 294 0 0 0 0
75 4 0 298 0 0 0 0
76 0 12 293 0 0 0 39
77 1 6 432 0 0 0 58
78 0 0 280 0 0 0 45
79 0 4 578 0 0 0 7
1980 2 74 571 0 0 0 27
81 0 102 357 0 0 0 11
82 10 173 551 0 0 0 24
83 17 192 336 0 0 0 8
84 2 206 504 0 0 0 32
85 42 222 414 0 0 0 20
86 30 210 31 0 0 0 31
87 10 206 340 0 0 0 30
88 13 301 673 0 0 0 48
89 30 357 592 0 121 243 11
1990 27 392 820 2 51 242 5
91 33 616 422 0 39 477 3
92 70 752 441 14 235 473 3
93 56 733 309 89 32 298 1
94 90 933 325 45 106 191 0
95 58 1,073 292 63 1,388 187 1
96 104 1,141 294 23 1,905 280 0
97 50 711 248 52 2,576 359 0.4
98 8 39 1,466 52 2,994 298 0
99 5 82 1,347 147 3,674 237 0
2000 2 36 1,460 152 4,650 296 0
1 2 42 2,207 248 6,166 416 0
2 1 26 1,694 400 5,788 398 0
3 1 8 905 386 4,484 330 0
4 1 1 1,061 165 3,952 288 0
5 1 0 1,292 206 693 378 0
6 0 1 1,321 200 97 212 0
24（表３-４）　蟹の内訳 （百万円）
その他のかに
かに たらばがに ずわいがに がざみ けがに 0306.14-090
0306.14-010 0306.14-020 0306.14-030 0306.14-040 0306.24-190
年 0306.24-110 0306.24-120 0306.24-130 0306.24-140 0306.24-200
1990 1,915 0 1,902 0 0 13
91 1,982 0 1,905 0 0 77
92 1,031 0 968 3 0 60
93 956 1 835 3 0 118
94 770 0 645 0 0 125
95 636 3 548 0 0 85
96 644 0 510 11 0 122
97 447 0 382 0 0 65
98 411 8 354 0 0 49
99 809 4 711 0 0 95
2000 1,303 5 1,174 0 0 124
1 1,850 0.3 1,633 3 0 214
2 4,559 1,095 2,839 1 512 112
3 2,151 87 1,705 0 360 0
4 1,676 22 1,282 3 369 0
5 1,037 0 741 0 296 0
6 733 0 427 0 306 0
25表４　第７類（野菜類）の主な内訳
（百万円）
第  7  類 なす、 その他の野菜、野 （豆を除く）
年 野菜類 まつたけ らっきょう わらび 菜を混合したもの インゲン豆 冷凍野菜 乾燥野菜
1962-75 054-590 054-621 054-621 054-629 054-250 054-610 055-190
1976-87 07.01-920 07.03-010 07.03-020 07.03-090 07.05-410 07.02-090 07.04-090
1988- 0709.51-010 0711.90-011 0711.90-019 0711.90-090 0713.33-020 0710.80-000 0712.30-099
0709.59-010 0711.90-099 0713.33-221 0712.90-090
合計 0713.33-229
1961 0 0 0 0 0000
6 2 0000 0000
6 3 1 1000 0000
6 4 5000 0000
6 5 1 0 4100 0000
6 6 1 6000 0000
6 7 0000 0000
6 8 0000 0000
6 9 4000 0004
1970 7 0 0 0 0007
7 1 9000 1006
72 176 105 0 0 44 0 0 26
73 249 186 13 - 24 0 0 26
74 199 12 35 - 151 0 0 0
75 370 1 58 - 295 0 16 0
76 812 35 123 - 637 0 16 0
77 559 17 69 - 469 0 3 0.4
78 1,965 291 39 - 1,613 0 0 20
79 2,067 15 0 97 1,898 0 0 14
1980 1,379 328 0 102 930 5 0 9
81 2,100 852 0 47 1,185 13 0 1
82 2,841 1,383 0 29 1,058 80 283 3
83 3,246 918 0 40 1,717 34 538 1
84 3,512 1,270 0 20 996 79 1142 1
85 4,119 2,477 4 28 1,030 2 578 0.3
86 2,768 1,872 0 21 518 30 326 0
87 3,289 2,731 0 28 483 19 28 0
88 2,344 1,646 0 6 534 31 124 0
89 3,976 3,331 0 1 409 21 211 1
1990 5,945 5,493 0 1 30 37 355 0
91 2,994 2,580 0 0 63 48 243 7
92 2,944 2,762 0 0 42 28 47 2
93 2,431 2,292 0 0 67 23 20 0.4
94 7,055 6,928 0 0 14 101 1 0
95 4,168 4,074 0 0 32 37 9 3
96 1,153 1,059 0 0.3 45 29 8 4
97 2,891 2,794 0 0 77 13 2 0
98 2,586 2,553 0 0 22 4 2 1
99 707 658 0 0 14 26 4 1
2000 2,213 2,183 0 0 5 9 0.3 1
1 1,194 1,180 0 0 3 5 0 0.3
2 1,910 1,894 0 0 6601
3 1,013 971 0 0 3170
4 1,032 991 0 0 0000
5 1,671 1,659 0 0 0000
6 830 827 0 0 0.5 0 0 0
26　表５　第１０類の内訳
（百万円）
年 穀物 とうもろこし とうもろこし そば あわ
第 10 類 （飼料用） （非飼料用）
1962-75 044-010 044-020 045-910 045-920
1976-87 10.05-010 10.05-021 10.07-100 10.07-200
1988- 合計 1005.90-010 1008.10-090
1961 00000
62 260 121 135 4 0
63 731 404 323 4 0
64 498 254 244 0 0
6 500000
66 418 237 181 0 0
67 143 81 62 0 0
68 120 107 11 0 2
69 367 4 362 0 0.4
1970 488 0 475 0 13
71 261 0 259 0 2
72 145 38 105 0 2
7 330003
7 440004
75 16 0 0 16 0












88 15 15 0 0 0
27表6　第１２類の主な内訳
（百万円）
種、果実、 大麻の種 紅参 ハトムギ 香料、医療、 食用の果実の 穀物のわら、 寒天製造用
年 飼料類 殺虫、殺菌用 核、仁 殻 の海草
1962-75 221-860 292-496 292-499 081-110 292-971
292-972
1976-87 12.01-941 12.07-971 12.07-980 12.07-990 12.08-500 12.09-000 14.05-111
14.05-119
1988- 1207.99-010 1211.20-010 1211.90-920 1211.90-990 1212.99-300 1213.00-000 1212.20-221
合計 1212.20-222
1961 12 12 0 0 0 0 0
62 13 0 0 0 13 0 0
63 30 20 0 0 10 0 0
64 40 37 0 0 3 0 0
65 34 16 0 0 15 0 0
66 70 43 0 0 26 0 0
67 78 55 0 0 18 5 0
68 98 41 0 0 39 17 0
69 141 49 10 0 53 19 0
1970 198 39 47 0 84 24 0
71 290 85 44 0 121 37 0
72 309 39 145 0 67 52 0
73 257 17 109 0 101 26 0
74 218 14 48 0 100 49 4
75 364 12 87 0 211 50 4
76 421 18 57 0 269 28 7
77 218 25 3 0 155 20 9
78 234 37 13 0 102 11 16
79 308 12 19 0 199 19 14 35
1980 399 18 36 0 260 11 12 46
81 321 4 35 0 239 3 5 32
82 666 1 12 52 533 4 2 47
83 498 0 26 45 330 13 4 79
84 462 0 42 47 307 20 2 43
85 461 0 126 9 243 25 3 45
86 363 0 27 2 215 52 0 65
87 448 0 100 6 205 37 34 60
88 492 0 18 6 275 40 90 56
89 811 0 28 12 219 9 436 99
1990 765 0 21 49 321 14 291 54
91 1,095 0 25 28 246 4 750 35
92 1,265 0 5 9 126 16 1,052 49
93 1,140 0 15 5 104 22 931 60
94 3,426 0 11 0 129 3 3,201 62
95 2,328 0 20 3 58 8 2,189 46
96 3,187 0 13 1 127 11 2,974 60
97 5,943 0 32 1 86 1 5,737 85
98 4,050 0 8 0 36 2 3,947 56
99 1,174 0 8 2 18 6 1,052 87
2000 570 0 13 0 38 2 468 49
1 7 00602 2 7 0 3 5
2 8 90 1 7 01 92 004 7
3 80 0 2 0 21 0.3 0 55
4 118 0 3 0 7 17 0 88
5 144 0 12 0 1 1 0 128




年 セメント等 建築用の岩石 フリント カオリン 天然りん状黒鉛 天然土状黒鉛 マグネシアリンカー
1962-75 273-140 273-410 276-212 276-242 276-243 276-261
1976-87 25.16-000 25.17-010 25.07-210 25.04-210 25.04-220 25.19-100
25.19-210
1988- 2516-11,12-000 2517.10-010 2507.00-010 2504.10-091 2504.10-099 2519.90-091
2516-21,22-000 2504.90-010 2504.90-090
合計 2516.90-000
1961 655 0 9 0 2 18 524
62 625 0 5 0 7 35 452
63 364 0 4 0 4 36 206
64 534 0 5 0 5 24 245
65 359 0 4 0 7 27 175
66 389 0 4 0 4 24 219
67 467 0 3 0 8 31 291
68 661 0 11 0 16 69 182
69 812 0 6 0 36 30 260
1970 1,605 0 14 0 9 76 820
71 1,291 1 9 0 14 140 371
72 803 0 2 0 15 53 233
73 1,489 2 2 3 13 118 543
74 2,276 36 0.5 11 43 221 1,171
75 2,198 147 0 68 40 248 1,006
76 2,785 113 56 108 37 88 1,825
77 2,346 86 31 83 20 203 1,220
78 2,450 95 0 203 16 167 1,132
79 4,086 186 60 305 27 359 2,268
1980 4,658 189 4 284 61 192 3,278
81 3,918 148 4 0 17 125 3,157
82 3,517 150 5 99 0 143 2,475
83 3,103 155 3 81 0 29 2,469
84 3,171 160 6 94 0 220 2,217
85 2,218 102 1 110 3 110 1,635
86 1,279 140 7 93 3 72 689
87 1,074 123 14 23 7 99 649
88 959 199 7 67 0 100 465
89 843 189 11 23 6 102 241
1990 1,532 275 0 42 3 145 207
91 1,272 244 27 42 3 137 161
92 684 157 5 32 3 100 88
93 441 160 2 30 0 33 39
94 430 127 12 17 0 75 77
95 559 57 34 30 1 35 202
96 815 42 40 25 0 40 524
97 634 36 1 63 0 70 304
98 569 20 8 84 0 48 247
99 845 29 1 50 0 35 564
2000 936 52 1 43 0 30 646
1 995 29 11 72 0 35 682
2 1,002 27 13 36 0.4 11 746
3 400 10 14 40 0 36 214
4 217 8 5 49 0 24 64
5 326 0 14 39 0 20 166




年 マグネサイト 石英、けい岩 蛍石 重晶石 ステアタイト タルク 天然の砂
1962-75 276-262 276-510 276-550 276-931～ 933 276-951 276-952 273-390
1976-87 25.19-200 25.06-000 25.31-100 25.11-111 25.27-010 25.27-020 25.05-200
25.19-290 25.11-119, 120
1988- 2519.10-000 2506.10-000 2529.21-000 2511.10-000 2526.10-010 2526.10-090 2505.90-000
2506.21-000 2529.22-000
2506.29-000
1961 2 8 26 4 39 0 0
62 1 14 37 3 46 11 0
63 6 31 25 0 23 28 0
64 7 34 39 10 30 37 0
65 9 45 26 12 27 25 0
66 4 39 37 2 15 38 0
67 0 42 39 0 21 29 0
68 3 99 136 0 52 81 0
69 2 113 35 11 140 176 0
1970 10 143 201 0 227 239 0
71 11 172 162 0 181 229 0
72 13 58 27 0 180 220 0
73 29 123 72 0 265 214 0
74 23 216 64 0 239 245 0
75 12 126 8 0 197 328 0
76 11 113 0 0 56 356 0
77 20 65 3 0 2 563 0
78 18 91 0 0 0 666 0
79 0 74 0 0 0 795 0
1980 0 98 0 0 0 525 0
81 12 59 0 0 1 391 0
82 22 79 0 0 0 534 0
83 11 27 0 0 0 319 0
84 17 54 0 4 25 250 0
85 0 35 0 0 0 205 0
86 9 47 7 0 0 194 0
87 0 42 0 0 0 103 0
88 0 72 17 0 0 22 0
89 0 65 0 0 0 30 0
1990 0 36 0 0 0 16 0
91 0 15 0 0 0 12 22
92 0 4 0 0 0 24 229
93 0 10 0 0 0 10 136
94 0 4 0 0 0 11 75
95 0 0 0 0 0 6 172
96 11 0 20 0 0 11 50
97 0 0 0 0 0 11 117
98 2 11 0 20 0 3 102
99 0 12 0 22 0 15 111
2000 0 14 0 16 0 9 113
1 0 21 0 43 0 8 72
2 9 8 0 25 0 4 72
3 0 7 0 27 0 7 41
4 080 1 5 0 1 1 1 4
5 060 3 2 0 2 90




第 2６ 類 スケール、
年 その他のくず 鉄鉱 硫化鉄鉱 亜鉛鉱 タンタル鉱 及び残留物
1962-75 276-619 281-310 281-400 283-500 283-960 284-011
1976-87 26.02.02-090 26.01-191 26.01-110 26.01-814 26.01-822 26.03-100
1988- 合計 2619.00-000 2601.11-000 2601.20-000 2608.00-000 2615.90-090 2620.19-000
1961 87 0 00 78 0 0
62 71 0 0 0 25 33 0
63 145 0 98 0 0 47 0
64 1,350 1 1,276 0 37 36 0
65 1,988 0 1,520 16 442 0 0
66 2,332 0 1,695 25 580 0 0
67 2,146 72 1,972 37 59 0 0
68 2,244 91 1,933 44 176 0 0
69 4,282 129 1,996 0 2,157 0 0
1970 4,276 56 2,009 0 2,211 0 0
71 1,830 0 1,737 0 93 0 0
72 1,802 0 1,802 0 0 0 0
73 1,668 0 1,651 0 0 0 17
74 4,577 0 1,501 0 2,907 0 169
75 3,491 0 975 0 2,335 0 181
76 1,323 0 0 0 1,086 0 236
77 1,234 0 0 0 1,035 0 183
78 265 0 0 0 183 0 82
79 2,039 0 0 0 1,879 0 160
1980 2,317 0 0 0 2,125 0 193
81 2,551 0 0 0 2,507 0 40
82 2,622 0 0 0 2,498 0 124
83 820 0 0 0 735 0 84
84 1,243 0 0 0 1,061 0 182
85 600 0 0 0 503 0 97
86 399 0 0 0 299 0 99
87 96 29 0 0 0 0 67
88 439 268 0 0 73 0 91
89 349 205 0 0 0 0 136
1990 330 222 0 0 0 0 108
91 207 188 0 0 2 0 16
92 161 67 37 0 0 0 56
93 164 155 0 0 0 0 9
94 263 245 0 0 0 0 18
95 182 168 0 0 0 0 14
96 444 422 0 0 0 0 22
97 401 390 0 0 0 0 8
98 286 286 0 0 0 0 0
9 90 00000 0
2000 104 104 0 0 0 0 0
1 2 6 2 40000 2
20 00000 0
3 3 4 3 40000 0
4 137 137 0 0 0 0 0
5 181 181 0 0 0 0 0
6 3 3 3 30000 0
31表９　第２７類（鉱物性燃料）の主な内訳
（百万円）
年 鉱物性燃料 無 煙 炭 ナ フ タ レ ン 灯 油軽 油重 油重 油重 油
1962-75 第 27 類 321-410 521-410 332-219 332-430
1976-87 27.01-110 27.07-100 27.10-129 27.10-155 27.10-161
1988- 合計 2701.11-000 2707.40-000 2710.00-142 2710.00-150 2710.00-175 2710.00-183 2710.00-185
1961 24 24 000000
6 23 0 3 0000000
6 37 0 7 0000000
6 4 1 7 5 1 7 5000000
6 57 2 7 2000000
6 6 3 4 0 3 4 0000000
6 7 5 2 6 5 2 6000000
6 8 5 3 6 5 3 6000000
6 9 2 9 7 2 9 7000000
1970 498 498 000000
7 1 4 1 6 4 1 6000000
7 2 2 8 9 2 8 9000000
7 3 2 6 8 2 6 8000000
74 2,419 2,419 000000
7 5 3 5 5 3 5 5000000
7 6 6 5 0 6 5 0000000
7 7 4 9 4 4 9 4000000
7 8 2 8 8 2 8 8000000
7 9 7 2 0 7 0 3 1 700000
1980 2,374 1,392 55 0 0 0 927 0
81 1,806 1,773 32 00000
8 2 7 6 2 5 7 8 1 4 1 7 00000
8 3 3 8 1 3 6 8 1 300000
8 4 9 8 6 9 7 9700000
85 2,743 2,743 000000
86 3,006 2,997 800000
87 2,174 1,604 5 0 0 483 0 0
88 2,863 2,612 5 0 0 247 0 0
89 3,438 3,115 0 0 0 234 0 89
1990 3,653 3,558 0 0 0 95 0 0
91 3,188 3,188 000000
92 2,229 2,156 000000
93 2,280 2,217 000200
94 1,938 1,703 0 0 191 0 0 0
95 1,570 1,570 000000
96 2,095 2,095 000000
97 2,178 2,178 000000
98 1,919 1,919 000000
99 1,157 1,065 000000
2000 1,266 1,266 000000
1 1,669 1,669 000000
2 1,473 1,471 000000
3 1,251 1,251 000000
4 1,147 1,144 000000
5 1,929 1,924 000000
6 9 3 0 9 3 0000000
32表１０　第５０類（絹織物）の主な内訳
（表１０－１） （百万円）
年 絹織物 繭 くず繭 副蚕糸 絹のくず シルクノイル 野蚕糸
1962-75 第 50 類 261-110 261-210 261-220 261-220 261-250 261-310
1976-87 50.01-000 50.03-210 50.03-290 50.03-290 50.03-220 50.02-100
1988- 合計 5001.00-000 5003.10-020 5003.10-090 5003.90-090 5003.10-030 5002.00-100
1961 156 0 38 0 0 104 14
62 101 0 7 79 - 0 5
63 209 8 13 125 - 3 47
64 452 12 6 253 - 0 101
65 457 14 14 213 - 0 136
66 675 17 18 196 - 0 167
67 576 16 14 151 - 5 118
68 791 9 23 174 - 0 116
69 923 8 16 140 - 0 161
1970 1,193 4 2 203 - 0 84
71 2,537 2 2 280 - 0 108
72 3,037 2 13 266 - 0 100
73 3,899 7 2 641 - 0 109
74 4,092 0 5 479 - 0 179
75 1,176 0 2 293 - 0 357
76 779 27 1 222 - 0 191
77 1,706 1,175 3 262 - 0 68
78 3,326 2,476 72 363 - 0 162
79 1,714 781 23 414 - 0 84
1980 2,431 1,393 11 408 - 0 14
81 1,054 316 321 165 - 0 50
82 2,668 488 1,418 381 - 0 39
83 1,939 595 748 358 - 0 87
84 1,472 380 212 745 - 0 36
85 1,044 0 263 555 - 0 33
86 742 68 182 346 - 0 12
87 428 6 58 302 - 0 9
88 1,168 91 159 276 418 0 23
89 1,786 85 131 392 497 0 0
1990 2,038 0 137 224 267 0 7
91 709 0 54 134 124 0 1
92 467 0 28 55 61 0 0
9 3 1 3 3016604
9 4 7 0000055
9 5 5 0 1 900020
9 6 4 4000010
9 7 2 6000000
9 8 6 9000000
9 9 3 6003010
2000 27 0 0 14 0 0 0
1 1 3000000
2 1 6000000
3 3 0000 1 220





年 生糸 生糸 生糸 生糸 真綿 絹糸 絹織物 絹織物
1962-75 261-390 261-391 261-392 261-399 261-230 651-110
1976-87 50.02-221 50.02-222 50.02-229 50.03-110 50.04-000 50.09-161 50.09-169
1988- 5002.00-291 5002.00-292 5002.00-299 5003.10-010 5004.00-000 5007.20-093 5007.20-099
1961 0 0 000000
6 200009000
6 3 1 2---1000
6 4 5 8---7000
65 67 - - - 13 0 0 0
66 256 - - - 20 0 0 0
67 255 - - - 17 0 0 0
68 431 - - - 37 0 0 0
69 576 - - - 21 0 0 0
1970 848 - - - 11 0 0 0
71 0 2,124 0 20 0 0 0
72 0 2,628 0 11 0 0 0
73 320 2,674 90 44 0 0 0
74 347 1,894 1044 135 0 0 0
75 114 367 0 41 0 0 0
76 9 117 127 46 36 0 0
77 72 94 0 15 17 0 0
78 48 136 0 69 0 0 0
79 29 197 0 45 150 0 0
1980 115 191 12 36 150 0 0
81 30 28 0 62 66 0 0
82 248 33 0 27 32 0 0
83 63 16 0 25 47 0 0
84 23 32 0 18 26 0 0
85 18 82 0 67 27 0 0
86 0 76 0 23 35 0 0
87 0 0 0 27 24 0 0
8 8 23 98 13 22 5 91 4
89 103 497 0 18 46 7 10
1990 290 1,031 0 6 25 10 5
91 60 256 0 14 50 6 10
92 25 241 0 5 32 16 4
93 12 59 0 3 19 15 5
9 4 4 1 500 1 3 2 70
9 5 00009 2 01
96 0 0 0 0 13 27 3
9 7 00008 1 60
9 8 0 0 02 61 61 8 0
9 9 000 1 5690
2000 0 007500
1 000 1 2000
2 000 1 4000






年 その他の Ａ1,　ァ Ａ1, イ Ａ1, ウ、エ Ａ2, イ Ａ2, エ B1, エ B2, エ Ａ3,　ァ
1962-75 衣類
1976-87 第 62 類 61.04-291













8 6 4 200040000
8 7 8 900000000
88 470 0 0 0 14 39 2 0 118
89 1,562 8 18 24 26 79 1 0 723
1990 3,248 22 39 6 66 157 0 0 1,233
91 4,577 1 10 44 143 459 2 1 1,402
92 7,510 19 67 195 226 835 2 6 2,499
93 9,765 91 169 659 134 1,412 109 102 2,263
94 8,365 291 161 443 84 246 174 27 1,163
95 11,024 909 141 739 105 1,255 73 177 1,292
96 12,285 642 203 1,095 286 1,816 236 151 1,462
97 10,705 534 121 817 255 1,360 104 39 1,581
98 7,869 594 46 143 37 438 40 24 1,840
99 6,489 693 3 31 12 49 34 37 1,786
2000 6,974 600 11 35 7 58 58 22 2,074
1 6,975 449 15 25 16 12 63 9 2,407
2 6,651 142 7 1 10 27 50 9 309
3 4,135 110 10 9 0 5 51 10 1,546
4 2,619 737522 1 7 8 3 8
5 1,406 380010 1 8 3 5 6













年 Ａ3,　オ Ａ4,　ァ Ａ4,　イ Ａ4,　オ Ａ4,　カ Ａ4,　キ Ａ5,　ァ Ａ5,　イ
1962-75
1976-87 61.01-251 61.01-252 61.01-253 61.01-253 61.02-254 61.01-242













8 6000 2 9000 0
8 70 2 6 2 86000 3
88 0 158 2 33 2 14 30 11
89 163 192 2 74 13 8 36 15
1990 505 460 48 196 5 5 120 29
91 392 759 49 297 5 20 252 46
92 325 1,418 30 431 3 3 477 29
93 474 1,716 26 745 6 51 559 39
94 212 1,463 129 695 38 190 570 110
95 231 1,771 157 756 325 405 533 247
96 99 1,683 280 335 464 291 721 277
97 53 1,808 168 416 187 108 1,037 129
98 146 1,354 205 349 128 70 893 67
99 13 1,076 117 277 105 32 812 43
2000 28 1,308 61 366 173 25 815 66
1 46 971 93 197 279 67 606 88
2 130 817 69 316 131 21 406 29
3 177 422 45 263 100 14 149 10
4 77 206 27 95 43 23 103 13
57 77 01 73 11 22 12 0 7











年 Ａ5,　ウ、オ Ｂ3, オ Ｂ4, オ Ａ6, オ Ｂ5, エ Ａ7, イ Ａ7, エ Ｂ６, イ
1962-75
1976-87 61.01-243 61.02-213 61.02-213 61.02-272 61.01-293
















89 78 4 1 1 44 0 3 0
1990 121 2 0 0 154 0 2 0
91 175 1 0 4 237 1 41 0
92 264 4 3 4 162 0 133 0
93 348 4 3 12 155 15 359 1
94 162 10 20 123 107 12 383 1
95 313 36 44 147 121 56 336 3
96 196 107 84 59 156 81 412 8
97 161 34 47 62 49 173 381 64
98 113 18 33 42 50 24 40 98
99 144 54 33 46 73 12 23 192
2000 148 4 34 3 74 24 40 167
1 234 30 45 52 94 36 273 180
2 170 36 102 49 146 27 103 132
3 156 17 67 7 99 24 114 150
4 117 44 77 1 143 29 100 131
5 70 16 39 0 71 24 87 89















貴石等 加工してないもの 加工してないもの 身辺用 身辺用
年 第 71 類 銀 金 金の棒、　粉 白金のくず 銀製の細貨類 金製の細貨類
1962-75 681-111 285-040
1976-87 71.05-110 7.107-111 71.07-121 71.11-290 71.12-010 71.12-090
1988- 合計 7106.91-000 7108.12-000 7108.13-010 7112.20-000 7113.11-000 7113.19-029
1961 30 30 0 0 0 0 0
62 19 19 0 0 0 0 0
63 50 36 0 0 14 0 0
64 42 22 0 0 20 0 0
65 15 15 0 0 0 0 0
66 174 174 0 0 0 0 0
67 489 438 0 0 51 0 0
68 1,023 928 0 0 95 0 0
69 666 666 0 0 0 0 0
1970 915 915 0 0 0 0 0
71 938 937 0 0 0 0 0
72 998 998 0 0 0 0 0
73 1,635 1,635 0 0 0 0 0
74 3,338 3,338 0 0 0 0 0
75 874 872 0 0 0 0 0
76 503 471 0 0 0 0 0
77 231 231 0 0 0 0 0
78 298 92 206 0 0 0 0
79 432 93 237 0 0 0 0
1980 219 4 0 215 0 0 0
81 153 30 81 42 0 0 0
82 532 295 202 0 0 0 0
8 3 4 4 0000 0
84 229 22 207 0 0 0 0
85 7,805 24 7,778 0 0 0 0
86 1,693 0 1,693 0 0 0 0
87 5,709 186 5,330 192 0 0 0
88 9,414 548 8,761 0 0 0 0
89 761 0 757 0 0 0 0
1990 134 0 97 19 0 0 0
91 59 0 41 0 0 0 0
92 11 0 0 0 0 0 0
93 38 0 0 0 0 0 0
94 37 0 0 0 0 1 35
95 156 0 0 0 0 2 153
96 91 0 0 0 0 2 83
97 7 0 0 0 0 5 0.2
9 8 6 0 0006 0
99 17 0 0 0 0 17 0
2000 33 0 0 0 0 33 0
1 66 0 0 0 0 54 11
2 5 1 0 000 5 1 0
3 5 0 0 000 5 0 0
4 3 9 0 000 3 9 0
5 1 9 0 000 1 9 0
6 1 3 0 000 1 3 0
38表１３  第７２類（鉄鋼）の主な内訳
（表１３－１） 百万円）
年 鉄鋼 非合金銑鉄① 非合金銑鉄② 非合金銑鉄③ 海綿鉄鋼 フェロシリコン フェロクロム
1962-75 第 72 類 671-210 671-220 671-290 671-331 671-511 671-512
671-332
1976-87 73.01-110 73.01-120 73.01-190 73.02-100 73.02-300
1988- 7201.10-010 7201.10-091 7201.10-099 7202.21-000 7202.41-000
合計
1961 246 0 0 246 0 0 0
62 351 0 0 324 0 0 0
63 1,515 30 0 1,386 0 0 0
64 2,917 8 0 2,580 0 0 0
65 1,599 6 0 1,546 0 1 0
66 2,483 0 0 2,307 0 15 0
67 5,383 10 0 3,632 0 94 0
68 5,412 0 0 4,380 0 19 0
69 2,939 0 0 2,224 389 0 0
1970 1,714 0 0 1,348 177 0 0
71 860 0 0 819 41 0 0
72 1,226 15 0 1,221 0 0 0
73 2,164 0 0 1,948 0 0 0
74 5,102 0 0 5,035 0 41 0
75 2,960 0 0 2,719 0 12 0
76 3,303 0 0 3,293 0 10 0
77 877 0 0 778 0 30 0
78 1,599 0 0 1,371 0 0 0
79 3,367 0 0 1,318 0 0 7
1980 5,481 0 0 2,922 0 0 195
81 4,244 0 0 1,693 0 0 0
82 4,086 13 850 451 0 0 0
83 3,744 66 779 12 0 0 0
84 5,186 29 1,911 63 0 0 84
85 5,899 17 2,082 0 0 0 45
86 4,627 2 1,198 183 0 0 106
87 5,173 208 880 24 0 0 111
88 4,559 209 152 135 0 0 320
89 6,201 99 297 298 0 46 490
1990 5,024 0 382 77 0 22 318
91 5,530 0 132 374 0 154 445
92 1,502 0 297 49 0 96 295
93 600 0 0 76 0 0 224
94 880 0 234 400 0 37 29
95 1,153 0 505 94 0 21 0
96 556 0 206 143 0 110 0
97 1,722 0 155 449 0 160 0
98 795 0 176 591 0 4 3
99 503 0 156 151 0 3 0
2000 1,270 0 204 1,005 0 0 0
1 388 0 28 283 0 0 0
2 573 0 76 425 0 0 0
3 568 0 114 373 0 0 0
4 1,068 0 686 250 0 0 0
5 1,118 0 77 837 0 0 0
6 612 0 91 521 0 0 0
39表１３　第７２類（鉄鋼）の主な内訳
（表１３－2） （百万円）
年 鉄鋼のくず 鉄鋼のくず 鉄鋼のビレット 鉄鋼のコイル 鉄鋼の板 　　鉄鋼のフラットロール製品
1962-75 282-010 282-010 672-512 672-710 674-132 ① ②
1976-87 73.03-100 73.03-910 73.07-220 73.08-000 73.13-231 73.08-090 73.08-090
73.08-090 73.13-231 73.13-231







66 0 0 16 0 0
67 0 0 1,197 0 0
68 0 0 608 0 0
69 0 0 274 0 0
1970 0 0 180 0 0
71 0 0 0.3 0 0
7 2 00000
73 0 0 214 0 0
7 4 00800
75 0 0 22 0 0
7 6 00000
7 7 0 6 8000
7 8 0000 1 6 6
79 0 0.3 0 384 1,402
1980 0000 1,733
81 0 130 0 0 2,210
82 0 209 0 36 2,303
83 0 94 0 654 2,092
84 0 0 169 1,052 1,817
85 0 56 0 3,110 587
86 204 210 5 2,111 594
87 169 81 77 2,896 724
88 249 42 127 372 2,523
89 173 151 428 652 2,904
1990 46 31 614 736 2,296
91 0 216 0 1,003 3,115
92 0 295 0 137 294
93 0 206 0 33 24
94 0 53 96 0 0
95 0 401 5 25 72
96 0 73 0 0 0
97 113 762 0 0 0
98 0 14 0 0 0
99 0 109 0 0 0
2000 0 61 0 0 0
1 0 47 0 0 0
2 0 71 0 0 0
3 0 81 0 0 0
4 0 131 0 0 0






Ａ：アルミニウム 76.01-112 76.01-113 76.01-220 76.16-010
同製品 7601.10-090 7601.20-000 7602.00-090 7616.90-000
年 第 76 類 Ａの塊 A合金の塊 A合金のくず その他のＡ製品
1961 0 0 0 0 0
6 2 0000 0
6 3 0000 0
6 4 0000 0
6 5 0000 0
6 6 0000 0
6 7 0000 0
6 8 0000 0
6 9 0000 0
1970 0 0 0 0 0
7 1 0000 0
7 2 0000 0
7 3 0000 0
7 4 0000 0
7 5 0000 0
7 6 0000 0
7 7 0000 0
7 8 0000 0
7 9 0000 0
1980 0 0 0 0 0
8 1 0000 0
8 2 0000 0
8 3 0000 0
84 52 52 0 0 0
85 2,081 2,049 31 0 0
86 626 609 14 4 0
87 701 643 58 0 0
88 1,218 672 546 0 0
89 1,188 430 758 0 0
1990 716 478 224 14 0
91 445 165 269 9 3
92 350 196 118 22 13
93 232 197 20 0 2
94 171 110 46 0 10
95 312 166 137 0 8
96 163 26 126 0 11
97 349 277 63 0 8
98 343 269 63 0 9
99 352 238 107 0 7
2000 432 211 212 0 5
1 378 292 80 0 5
2 703 645 54 0 3
3 752 663 87 0 2
4 815 648 166 0 1
5 1,368 1,246 120 0 2
6 1,012 907 105 0 0
41表１５　第７８類（鉛）の主な内訳
（百万円）
年 鉛、同製品 鉛合金の塊 鉛の塊① 鉛の塊 鉛の塊 鉛の塊② 精製鉛の塊 鉛の塊 鉛の塊
1962-75 第 78 類 685-121 685-111 ①－１ ①－２ 685-119 ②－１ ②－２ ②－３
1976-87 78.01-121 78.01-111 78.01-111 78.01-111 78.01-119 78.01-119 78.01-119 78.01-119
1988- 合計 7801.91-000 7801.99-211 7801.99-219 7801.10-010 7801.99-221 7801.99-223
1961 6 0 0 0 0 0 0 0 0
62 11 0 11 0 0 0 0
63 10 0 1 9
64 18 0 0 18
65 89 0 0 89
66 308 0 0 308
67 57 0 0 57
68 175 0 0 175
69 130 0 0 102
1970 128 0 0 128
71 165 0 0 139
72 37 0 0 19
73 897 72 146 679
74 1,863 65 1,293 504
75 1,210 79 0 1,131
76 2,023 186 175 1,663
77 3,094 181 38 2,875
78 3,685 90 29 3,566
79 3,164 49 30 3,067
1980 8,032 160 1,579 6,293
81 3,477 93 148 3,236
82 2,672 29 10 2,631
83 1,088 5 0 1,083
84 3,517 0 89 3,428
85 1,412 0 1,192 220
86 977 0 977 0
87 1,418 0 1,418 0
88 1,240 1,171 0 0 69 0 0
89 694 616 0 79 0 0 0
1990 703 624 10 10 43 0 16
91 1,680 1,193 169 0 120 0 128
92 941 788 24 92 37 0 0
93 111 111 0 0 0 0 0
94 547 434 107 0 5 0 0
95 523 107 401 15 0 0 0
96 906 2 666 202 0 3 5
97 629 79 235 262 0 46 6
98 114 0 40 53 0 20 0
99 138 0 31 62 0 0 0
2000 37 0 21 16 0 0 0








    ３．鉛の塊①：電解精製用のもの。鉛の塊②：電解精製用のものを除く鉛。
42表１６　第７9類（亜鉛製品）の主な内訳
（百万円）
年 亜鉛・ 亜鉛の塊 亜鉛の塊 亜鉛の塊① 亜鉛の塊 亜鉛の塊②
同製品 （含有量＞99.99%）（含有量＜99.99%） （含有量＜99.99%）（含有量＜99.99%）
1962-75 第 79 類 686-111,114
1976-87 79.01-111 79.01-111 79.01-111 79.01-111 79.01-111
1988- 合計 7901.11-010 7901.12-010 7901.12-020 7901.12-030
1961 0 0 0 0 0 0


























88 5,779 62 5,717 0 0
89 8,619 146 6,690 713 1,069
1990 9,954 7 5,000 465 4,483
91 6,967 9 6,958 0 0
92 4,669 0 4,669 0 0
93 2,719 0 2,719 0 0
94 1,868 5 1,863 0 0
95 1,053 0 1,053 0 0
96 878 3 875 0 0
97 918 39 879 0 0
98 336 0 336 0 0
99 20 0 20 0 0
2000 2 0 2 0 0
11 0 1 0 0
20 0 0 0 0
34 8 0 4 8 0 0
4 103 19 84 0 0
57 4 0 7 4 0 0





年 電気 トランスフォ-マ-インダクター 部分品① 部分品② 記憶素子 配線セット 電気導体 電気導体
機器 ① ②
第 85 類 85.21-297
1988- 8504.31-000 8504.50-000 8504.90-000 8522.90-000 8542.11-0918544.30-0108544.41-000 8544.51-090
合計 8540.91-000
1971 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 0 0 000 0 000
7 3 0 0 000 0 000
74 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 0 0 000 0 000
7 6 0 0 000 0 000
7 7 0 0 000 0 000
78 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 9 0 0 000 0 000
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 000 0 000
8 2 0 0 000 0 000
8 3 0 0 000 0 000
8 4 0 0 000 0 000
85 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 0 0 000 0 000
87 19 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 4 1 000 0 000
8 9 2 0 100 0 000
1990 11 2 0 0 0 0 0 0 0
91 40 1 0 21 5 0 0 0 0
92 280 0 0 16 248 0 0 0 0
93 498 0 0 102 380 5 0 0 0
94 834 0 61 614 0 152 0 0 0
95 761 7 0 691 0 0 0 0 0
96 940 45 3 848 14 0 0 19 0
97 1,772 97 49 1,542 11 0 0 60 0
98 1,638 83 125 1,362 0 0 0 40 0
99 2,176 72 232 1,171 150 0 21 488 0
2000 2,494 90 533 1,195 169 0 149 331 0
1 1,952 53 482 833 88 0 181 270 30
2 1,666 77 700 414 0 0 141 257 58
3 1,830 65 864 461 0 0 135 173 80
4 2,029 69 111 641 0 0 5 105 82
5 1,658 42 801 683 0 0 0 84 40
6 1,101 26 402 540 0 0 0 86 34
注　１．部分品①：トランスフォーマー、スタティックコンバーター又はインダクターのもの。
　　 ２．部分品②：日本関税協会『輸入統計品目表』　番号8522.90-000 と 8540.91-000  参照してください
　　 ３．電気導体①：使用電圧が80V以下のもの、接続子を取り付けてあるもの。
　　 ４．電気導体②：使用電圧が80Vを超え1000V以下のもの、接続子を取り付けてあるもの。
44表１８　対日輸出上位６品目   1990年～2006年
(億円）,  [ % ]
年 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位
1990 マツタケ 亜鉛の塊① 亜鉛の塊② 無煙炭 鉄鋼製品③ カニ
(54.9), [12.7] (50),[11.5] (44.5), [10.4] (35.6), [8.3] (23.0), [5.3] (19.2), [4.4]
91 亜鉛の塊① 無煙炭 鉄鋼製品③ マツタケ カニ ハマグリ
(69.6), [18.3] (31.9), [8.3] (31.1), [8.1] (25.8), [6.8] (19.8), [5.2] (9.4), [2.3]
92 亜鉛の塊① マツタケ 男子用のスーツ 無煙炭 男子用のジャケット ハマグリ
(46.7), [14.4] (27.6), [8.6] (25.0), [7.6] (21.6), [6.7] (14.0), [4.3] (13.0), [4.0]
93 亜鉛の塊① マツタケ 男子用のスーツ 無煙炭 男子用のジャケット④ 男子用のアノラック
(27.2), [9.7] (22.9), [8.2] (22.6), [8.1] (22.2), [7.9] (17.1), [6.1] (14.1), [5.0]
94 マツタケ 穀物のわら、殻　亜鉛の塊① 無煙炭 男子用のジャケット 男子用のスーツ
(69.3), [21.1] (32.0), [9.8] (18.6), [5.7] (17.0), [5.2] (14.6), [4.6] (11.6), [3.7]
95 マツタケ 穀物のわら、殻　男子用のジャケッ無煙炭 アサリ 男子用のスーツ
(40.7), [12.8] (21.9), [6.8] (17.7), [5.6] (15.7), [4.9] (13.9), [4.4] (12.9), [4.0]
96 穀物のわら、殻　無煙炭 アサリ 男子用のアノラック男子用のジャケット 男子用のスーツ
(30), [9.5] (21.0), [6.7] (19.1), [6.0] (18.2), [5.7] (16.8), [5.4] (14.6), [4.7]
97 穀物のわら、殻　マツタケ アサリ 無煙炭 男子用のジャケット 男子用のスーツ
(57), [15.6] (27.9), [7.7] (25.8), [7.1] (21.8), [6.0] (18.1), [4.9] (15.8), [4.4]
98 穀物のわら、殻　アサリ マツタケ 無煙炭 男子用のスーツ ウニ
(39.5), [13.7] (30), [10.5} (25.5), [8.9] (19.2), [6.6] (18.4), [6.4] (14.7), [5.1]
99 アサリ 男子用のスーツ ウニ 電気部分品 男子用のジャケット 無煙炭
(36.7), [16.1] (17.9), [7.8] (13.4), [5.9] (11.7), [5.1] (10.8), [4.7] (10.7), [4.7]
2000 アサリ マツタケ 男子用のスーツ ウニ 無煙炭 カニ
(46.5), [16.8] (21.8), [7.9] (20.7), [7.5] (14.6), [5.3] (12.7), [4.6] (13.0), [4.7]
1 アサリ 男子用のスーツ ウニ カニ 無煙炭 マツタケ
(61.7), [22.5] (24.1), [8.8] (22.1), [8.1] (18.5), [6.8] (16.7), [6.1] (11.8), [4.3]
2 アサリ カニ マツタケ ウニ 無煙炭 男子用のジャケット
(57.9), [19.7] (45.6), [15.5] (18.9), [6.4] (16.9), [5.7] (14.7), [5.0] (8.1), [2.8]
3 アサリ カニ 男子用のスーツ 無煙炭 マツタケ ウニ
(44.8), [22.2] (21.5), [10.6] (15.4), [7.6] (12.5), [6.2] (9.7), [4.8] (9.1), [4.5]
4 アサリ カニ 無煙炭 ウニ マツタケ 男子用のスーツ
(39.5), [22.3] (16.8), [9.5] (11.4), [6.4] (10.6), [6.0] (10.0), [5.6] (8.4), [4.7]
5 無煙炭 マツタケ ウニ アルミニウムの塊カニ アサリ
(19.2), [13.2] (16.6), [11.4] (12.9), [8.9] (12.5), [8.6] (10.4), [7.2] (6.9), [4.7]
6 ウニ 無煙炭 アルミニウムの塊 マツタケ カニ 電気部分品
(13.2), [14.6] (9.3), [10.3] (9.1), [10.1] (8.3), [9.2] (7.3), [8.1] (5.4), [6.0]
注：１．亜鉛の塊①と亜鉛の塊②：亜鉛の含有量が全重量の99.99%未満のもの。
　　　　亜鉛の塊①：課税価格が　1kgにつき242円以下のもの。
　　　　亜鉛の塊②：課税価格が1kgにつき250円を超えるもの。
　　２．鉄鋼製品③：表13の鉄鋼のフラットロール製品②。
　　３．2006年第６位の電気部分品：トランスフォーマー、スタティックコンバーター又はインダクターのもの。
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